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Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного 
тестування : навчально-методична розробка для студентів ІІ курсу 
гуманітарних  спеціальностей / О. М. Мельник, Н. О. Передон. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2015. – 108 с. 
Містить комплекс тестових завдань із тем, передбачених програмами 
дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)», та укладена з метою забезпечення студентів матеріалом 
для підготовки до іспиту. 






Навчально-методична розробка орієнтована на 
забезпечення студентів гуманітарних спеціальностей матеріалом 
для підготовки до складання іспиту з дисциплін «Іноземна мова» 
та «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», який 
проводиться у формі комп’ютерного тестування.              
Тестування є ефективним засобом організації контролю у 
навчанні іноземної мови. Тестовий контроль забезпечує  
визначення рівня навчальних досягнень студентів.  
Завдання, запропоновані у даній розробці, спрямовані на 
закріплення лексичного та граматичного матеріалу, засвоєного 
під час вивчення зазначених вище дисциплін, орієнтацію у типах 
тестових завдань, а також для самоконтролю та перевірки рівня 
загальної іншомовної комунікативної компетенції студентів. 
До уваги студентів представлено завдання чотирьох типів: 
1) вибір однієї правильної відповіді з чотирьох можливих; 
2) вибір двох правильних відповідей із п’яти можливих; 
3) завдання відкритого типу; 4) завдання на встановлення 
відповідності. 
Тестові завдання укладені з урахуванням передбачених 
програмами вимог до знань і вмінь студентів ІІ курсу 
гуманітарних спеціальностей.  
Методична розробка складаэться з передмови, комплексу 




Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
WHEN … YOU COME HOME LAST NIGHT?  
1) has  
2) will  
3) did  
4)    does  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
… YOU WANT TO SPEAK ENGLISH FLUENTLY?  
1) do  
2) does  
3) is  
4) are  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
I’M AFRAID WE … NOT BE ON TIME FOR THE 
MEETING  
1) is  
2) are  
3) does  
4) will  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
CHRIS IS THE MOST PATIENT PERSON I … EVER 
MET  
1) was  
2) has  
3) have  
4)     do  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
HE CUT HIS FINGER WHILE HE …  COOKING   
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DINNER  
1) did  
2) was  
3) had  
4) have  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
IT WAS VERY COLD IN THE ROOM, SO I … NOT 
TAKE OFF MY COAT  
1) did  
2) do  
3) does  
4) is  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
THE SUN …   NOT SET IN THE EAST  
1) is  
2) does  
3) do  
4) are  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
I WAS IN A HURRY, SO I … NOT HAVE TIME TO 
PHONE YOU  
1) is  
2) am  
3) did  
4) does  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
…  YOU GO CAMPING BY THE LAKE LAST MONTH?  
1) will  
2) does  
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3) do  
4) did  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
I AM SURE HE … ENTER THE UNIVERSITY NEXT 
YEAR  
1) will  
2) shall  
3) did  
4) do  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
I AM SURE SHE … PASS HER EXAM TOMORROW  
1) will  
2) shall  
3) do  
4) did  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
I DON’T UNDERSTAND THIS EXERCISE. … YOU 
HELP ME WITH IT?  
1) does  
2) will  
3) is  
4) are  
• 
 
   Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
I …   MADE SOME BISCUITS. WOULD YOU LIKE 
ONE?  
1) have  
2) will  
3) do  
4) am  
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• 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
HE   …  TORN   HIS   SHIRT   AGAIN  
1) shall  
2) have  
3) were  
4) has  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
THEY … SOLD ALL THE TICKETS BY THE TIME WE 
ARRIVED  
1) had  
2) have  
3) has  
4) will  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
WHERE … THEY SENT THOSE PARCELS TO?  
1) will  
2) have  
3) do  
4) has  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
HOW LONG … YOU BEEN READING THAT BOOK?  
1) have  
2) did  
3) were  
4) are  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
HE WAS OUT OF BREATH. HE … BEEN RUNNING  
1) was  
2) have  
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3) had  
4) did  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
LOOK! SOMEBODY … BROKEN THAT WINDOW  
1) does  
2) will  
3) have  
4) has  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити 
речення:  
HE IS HAPPY. HE … JUST BOUGHT A BRAND NEW 
CAR  
1) did  
2) has  
3) have  
4) does  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
YOU ARE A GREAT COOK! THIS CAKE  TASTES  
WONDERFUL AS USUAL  
1) the Present Indefinite Tense   Active Voice  
2) the Past Indefinite Tense   Active Voice  
3) the Present Continuous Tense   Active Voice  
4) the Present Indefinite Tense   Passive   Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
BE ATTENTIVE AND MORE SERIOUS. YOU  ARE  
ALWAYS  LOSING  SOMETHING!  
1) the Present Indefinite Tense Active Voice  
2) the Present Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Present Continuous Tense Active Voice  
4) the Present Continuous Tense Passive Voice  
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• 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
ALL MARRIAGES  HAVE  THEIR DARK AND LIGHT 
PERIODS  
1) the Present Indefinite Tense   Active Voice  
2) the Past Indefinite Tense   Active Voice  
3) the Present Continuous Tense   Active Voice  
4) the Present Indefinite Tense   Passive   Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
I  LOST  MY PASSPORT LAST MONTH, AND NOBODY 
HAS FOUND IT YET  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
2) the Past Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Past Perfect Tense Active Voice  
4) the Past Perfect Tense Passive Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
HIS PARENTS  DON’T BELIEVE  HIS EXCUSES  
1) the Present Indefinite Tense Active Voice  
2) the Present Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Past Indefinite Tense Active Voice  
4) the Present Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
CHARLIE  WILL BE SWIMMING  AT THIS TIME 
TOMORROW  
1) the Future Indefinite Tense Passive Voice  
2) the Future Continuous Tense Active Voice  
3) the Future Indefinite Tense Active Voice  
4) the Future Perfect Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
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THE GIRLS  WILL BE SEWING  THE DRESSES AT THIS 
TIME NEXT WEEK  
1) the Future Continuous Tense Active Voice  
2) the Future Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Future Indefinite Tense Active Voice  
4) the Future Perfect Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
HE  IS  THE KINDEST MAN I HAVE EVER MET  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
2) the Present Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Present Indefinite Tense Active Voice  
4) the Present Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
I  AM HAVING  TROUBLE WITH THE CAR  
1) the Present Indefinite Tense Active Voice  
2) the Present Continuous Tense Active Voice  
3) the Future Continuous Tense Active Voice  
4) the Present Perfect Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
LOVE  DOES NOT CONSIST  IN GAZING AT EACH 
OTHER BUT IN LOOKING TOGETHER IN THE SAME 
DIRECTION  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
2) the Present Indefinite Tense Active Voice  
3) the Present Perfect Tense Active Voice  
4) the Past Indefinite Tense Passive Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
BOB  HAS  NEVER  LEFT   JAMESTOWN  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
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2) the Past Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Past Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Perfect Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
LOOK! ALISON  HAS DYED  HER HAIR  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
2) the Past Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Past Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Perfect Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
THEY  HAD  NEVER  TRAVELLED  BY BOAT BEFORE  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
2) the Past Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Past Perfect Tense Active Voice  
4) the Past Continuous Tense Passive Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
MY BROTHER WILL BE ABSENT. HE  WILL BE 
PREPARING  FOR HIS EXAM AT THIS TIME 
TOMORROW  
1) the Present Continuous Tense Active Voice  
2) the Present Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Future Continuous Tense Active Voice  
4) the Future Perfect Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
HE WENT TO BED AFTER HE  HAD BRUSHED  HIS 
TEETH  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
2) the Past Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Past Perfect Tense Active Voice  
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4) the Past Perfect Tense Passive Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
HE  WILL HAVE DONE  THESE EXERCISES BY 7 P.M. 
TOMORROW  
1) the Future Indefinite Tense Active Voice  
2) the Future Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Future Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Perfect Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
NOONE  HAS TAKEN  MY ORDER YET. I’M STILL 
WAITING  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
2) the Past Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Past Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Perfect Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
EVERY SEAT IN THE TRAIN HAD BEEN TAKEN AND 
PEOPLE  WERE STANDING  IN THE CORRIDORS  
1) the Past Perfect Tense Active Voice  
2) the Present Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Past Indefinite Tense Active Voice  
4) the Past Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
I  HAVE BROUGHT  SOME MAGAZINES SO THAT 
YOU CAN READ THEM  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
2) the Past Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Present Perfect Tense Active Voice  




Оберіть правильні відповіді:  
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON 
SINGULAR OF THE PRESENT SIMPLE TENSE  BY 
ADDING -ES  
1) watch  
2) get  
3) kiss  
4) play  
5) bring  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON 
SINGULAR OF THE PRESENT SIMPLE TENSE  BY 
ADDING -ES  
1) mix  
2) reach  
3) read  
4) meet  
5) send  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON 
SINGULAR OF THE PRESENT SIMPLE TENSE  BY 
ADDING -ES  
1) eat  
2) keep  
3) smash  
4) fix  
5) visit  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON 
SINGULAR OF THE PRESENT SIMPLE TENSE  BY 
ADDING -ES  
1) drink  
2) run  
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3) go  
4) sing  
5) miss  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON 
SINGULAR OF THE PRESENT SIMPLE TENSE  BY 
ADDING -ES  
1) swim  
2) work  
3) speak  
4) catch  




Оберіть правильні відповіді:  
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON 
SINGULAR OF THE PRESENT SIMPLE TENSE  BY 
ADDING -ES  
1) laugh  
2) talk  
3) wash  
4) know  
5) watch  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON 
SINGULAR OF THE PRESENT SIMPLE TENSE  BY 
ADDING -ES  
1) brush  
2) read  
3) help  
4) drink  
5) wash  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON 
SINGULAR OF THE PRESENT SIMPLE TENSE  BY 
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ADDING -ES  
1) break  
2) do  
3) cook  
4) walk  
5) brush  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON 
SINGULAR OF THE PRESENT SIMPLE TENSE  BY 
ADDING -ES  
1) travel  
2) clean  
3) wash  
4) sleep  
5) fish  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON 
SINGULAR OF THE PRESENT SIMPLE TENSE  BY 
ADDING -ES  
1) paint  
2) dress  
3) go  
4) know  
5) play  
• 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі):  
THE PARTICIPLE II OF THE VERB DRIVE IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB DRAW IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB BREAK IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
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THE PARTICIPLE II OF THE VERB DRINK IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB FORGET IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB BEGIN IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB KEEP IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB GROW IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB HAVE IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB KNOW IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB THINK IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB TAKE IS 
 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 




Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 
IT (TO RAIN) WHEN I GOT UP YESTERDAY MORNING 
 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 
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SHE WAS COOKING DINNER WHEN WE (TO ARRIVE) 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 
SHE (TO COME) HOME LATE YESTERDAY 
 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 
PETE (TO INVITE) HIS NEW FRIENDS TO HIS 
HOUSEWARMING PARTY LAST WEEK 
 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 
TOM USUALLY (TO WALK) TO WORK 
 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 
THE EARTH (TO BE) ROUND 
 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 
MAGNET (TO ATTRACT) IRON 
 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 




Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 




Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 
JANE (TO HAVE) A VERY BAD DAY YESTERDAY 
 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
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літери малі): 
THE CHILDREN (TO BE) AT HOME LAST WEEKEND 
 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 




Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 
EXCUSE ME, I (TO LOOK) FOR A HOTEL. IS THERE 
ONE NEAR HERE? 
 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 




Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 




Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 
THE PHONE RANG WHILE I (TO HAVE) A SHOWER 
 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 
I (TO BREAK) A BOWL YESTERDAY MORNING 
WHEN I WAS WASHING THE DISHES 
 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
літери малі): 
WHEN JOHN WAS CARRYING THE TABLE, HE (TO 
FEEL) A SHARP PAIN IN HIS BACK 
• 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках (усі 
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літери малі): 
WE WERE WATCHING TV WHEN SOMEONE (TO 
KNOCK) AT THE DOOR 
 
• 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
ADAM  (TO WORK)   FOR THREE DIFFERENT 
COMPANIES   SO FAR  
1) had worked  
2) work  
3) has worked  
4) have worked  
 
• 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
JASON (TO WORK) AT CAMBRIDGE UNIVERSITY 
FOR MORE THAN 5 YEARS BEFORE HE LEFT FOR ASIA  
1) worked  
2) had  been  working  
3) has worked  
4) works  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE PRESIDENT OF THE COMMITTEE (TO SIGN) ALL 
THE DOCUMENTS TODAY  
1) had signed  
2) has signed  
3) sign  
4) have signed  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
I (TO TAKE) A KEEN INTEREST IN THE HISTORY   OF 
OUR TOWN SINCE MY CHILDHOOD  
1) have been taken  
2) have taken  
3) was taken  
4) has taken  
 
• 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
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THE ARRIVAL OF THE MOBILE PHONE (TO 
TRANSFORM) OUR   LIFESTYLES VERY MUCH  
1) was transformed  
2) transform  
3) has transformed  
4) is transform  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
I (TO READ) POSITIVE REVIEWS ABOUT THAT FILM 
IN THE PAPERS SO I AM GOING TO SEE IT  
1) reads  
2) readed  
3) have read  
4) had read  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
WE (TO SEE) THIS FILM RECENTLY  
1) have seen  
2) seed  
3) did saw  
4) seen  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
AFTER HE (TO FINISH) PAINTING, HE HAD A 
SHOWER  
1) had finished  
2) finish  
3) has finished  
4) had been finishing  
 
• 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
MANY THINGS (TO CHANGE) THIS MONTH  
1) changes  
2) have changed  
3) changing  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
IN RECENT YEARS, THERE (TO BE) GROWING 
INTEREST IN LEARNING ENGLISH ACADEMIC 
WRITING  
1) are  
2) has been  
3) is being  
4) were  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
TONY (NOT TO READ) THIS BOOK YET, BUT MARY 
HAS  
1) don’t read  
2) hasn’t read  
3) wasn’t reading  
4) doesn’t read  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THEY (TO CLEAN) THEIR CAR. IT LOOKS NEW 
AGAIN  
1) cleaned  
2) was cleaning  
3) have cleaned  
4) has cleaned  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
DANNY (TO READ) A BOOK THIS EVENING  
1) was read  
2) were reading  
3) had been reading  
4) has read  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
HE (TO LOSE) HIS MONEY. HE CAN’T BUY THIS 
HAMBURGER  
1) lose  
2) is losing  
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3) has lost  
4) will lost  
• 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
AFTER LARRY (TO SEE) THE FILM ON TV, HE 
DECIDED TO BUY THE BOOK  
1) was seen  
2) had seen  
3) was seeing  
4) has seen  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
LISA (TO CLEAN) HER DRESS. SHE CAN WEAR IT 
AGAIN  
1) are cleaning  
2) was cleaned  
3) clean  
4) has cleaned  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
PAUL (TO DANCE) FOR THREE HOURS BEFORE HE 
LEFT THE DISCO  
1) were dancing  
2) had been dancing  
3) was dancing  
4) has been dancing  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
JANE (TO WORK) IN THE LIBRARY FOR 
THREE HOURS ALREADY  
1) have worked  
2) works  
3) has been working  
4) work  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
KATE (TO STUDY) HARD RECENTLY. SHE IS TAKING 
HER EXAM NEXT MONTH  
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1) has been studying  
2) studies  
3) were studying  
4) study  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
HELEN (TO WORK) ALL DAY. SHE LOOKS 
VERY TIRED  
1) has been working  
2) shall be working  
3) working  
4) work  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
ALICE COMPLAINED THAT THEY (TO 
QUARREL) SINCE MORNING  
1) will quarrel  
2) had been quarrelling  
3) is quarrelling  
4) quarrel  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
I’M SO TIRED. I (TO PREPARE) FOR MY EXAM THE 
WHOLE DAY  
1) shall preparing  
2) prepare  
3) have been preparing  
4) were preparing  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
EDWARD IS A WRITER. HE (TO WRITE) MYSTERY 
NOVELS SINCE HE WAS 26  
1) writes  
2) written  
3) has been writing  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
ADAM (TO LOOK) FOR A JOB SINCE EASTER  
1) looks  
2) are looking  
3) has been looking  
4) is looked  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
I (TO WAIT) FOR MY GIRLFRIEND FOR TWO HOURS. 
SHE IS LATE AGAIN  
1) waiting  
2) were waiting  
3) have been waiting  
4) wait  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
JAMES (TO TEACH) AT THE UNIVERSITY SINCE 
SEPTEMBER  
1) teaches  
2) has been teaching  
3) teach  
4) had teached  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
WE (TO PREPARE) FOR OUR EXAM SINCE MORNING  
1) have been preparing  
2) prepare  
3) prepares  
4) preparing  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
I COULD SMELL CIGARETTES. SOMEBODY (TO 
SMOKE)  
1) smokes  
2) had been smoking  
3) were smoking  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
JEFF WAS ANGRY. HE (TO WAIT) FOR TWO HOURS  
1) had been waiting  
2) waited  
3) waiting  
4) waits  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
IT (TO RAIN) FOR THREE DAYS  
1) has been raining  
2) has raining  
3) raining  
4) rains  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
I (TO WORK) AS A TEACHER FOR 10 YEARS  
1) has worked  
2) work  
3) have been working  
4) is working  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
LOOK AT HER EYES! I’M SURE SHE (TO CRY)  
1) have cried  
2) cry  
3) shall cry  
4) has been crying  
 
• 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
WE (TO WORK) DAY AND NIGHT ON THIS PROJECT, 
SO NOW IT’S TIME TO RELAX AND HAVE SOME FUN  
1) work  
2) were working  
3) has been working  





Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
HE  HAS PAINTED  THE HOUSE THIS WEEK  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
2) the Present Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Present Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
WE  HAVE REDECORATED  THE HOUSE AND NOW 
WE NEED SOME REST  
1) the Present Continuous Tense Passive Voice  
2) the Present Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Present Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
JUDITH  HAD LEARNT  THE POEM BY THE EVENING  
1) the Present Continuous Tense Passive Voice  
2) the Past Perfect Tense Active Voice  
3) the Present Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Continuous Tense Active Voice 
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
THE BANK  HAD GIVEN  THE LOANS BEFORE IT 
WENT BANKRUPT  
1) the Present Continuous Tense Passive Voice  
2) the Past Perfect Tense Active Voice  
3) the Present Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
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LARRY  HAS GIVEN UP  SMOKING THIS MONTH  
1) the Present Continuous Tense Passive Voice  
2) the Past Perfect Tense Active Voice  
3) the Present Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
JACK  HAD STUDIED  GERMAN BEFORE HE 
ENTERED THE UNIVERSITY  
1) the Past Continuous Tense Passive Voice  
2) the Past Perfect Tense Active Voice  
3) the Present Perfect Tense Active Voice  
4) the Past Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
I HAVE NO IDEA WHERE I  HAVE LEFT  MY WALLET  
1) the Past Perfect Tense Passive Voice  
2) the Past Perfect Tense Active Voice  
3) the Present Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
THIS TIME NEXT MONTH SHE  WILL BE REVISING 
 HARD FOR HER EXAMS  
1) the Future Perfect Tense Active Voice  
2) the Past Perfect Tense Active Voice  
3) the Present Continuous Tense Active Voice  
4) the Future Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
SHE  HAD WOKEN UP  BEFORE THE ALARM CLOCK 
RANG  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
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2) the Past Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Past Perfect Tense Active Voice  




Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
I  HAVE WRITTEN  TWO ESSAYS THIS MORNING  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
2) the Present Indefinite Tense Active Voice  
3) the Past Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Perfect Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
ARE YOU GOING TO THE CONCERT ON SATURDAY 
NIGHT? – YES. ACTUALLY, I  HAVE  ALREADY 
 BOUGHT  THE TICKETS  
1) the Past Indefinite Tense Active Voice  
2) the Present Indefinite Tense Active Voice  
3) the Past Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Perfect Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
THE POSTMAN  WILL HAVE DELIVERED THE 
PARCELS BY 8 A. M. TOMORROW  
1) the Future Continuous Tense Active Voice  
2) the Future Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Future Indefinite Tense Active Voice  
4) the Future Perfect Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
IT  HAS BEEN RAINING  SINCE MORNING  
1) the Present Continuous Tense Passive Voice  
2) the Past Perfect Tense Active Voice  
3) the Present Perfect Tense Active Voice  
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4) the Present Perfect Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
MARGARET  HAS BEEN LOOKING  FOR A JOB FOR 
HALF A YEAR  
1) the Present Continuous Tense Passive Voice  
2) the Past Perfect Tense Active Voice  
3) the Present Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Perfect Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
THE BIRDS  HAVE BEEN SINGING  SINCE MORNING  
1) the Present Continuous Tense Passive Voice  
2) the Past Perfect Tense Active Voice  
3) the Present Perfect Tense Active Voice  
4) the Present Perfect Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
BY THE TIME SHE GETS HER DEGREE SHE  WILL 
HAVE BEEN STUDYING  MEDICINE FOR SEVEN YEARS  
1) the Future Continuous Tense Active Voice  
2) the Future Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Future Perfect Continuous Tense Active Voice  
4) the Future Perfect Tense Passive Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
SHE  WILL HAVE RETURNED  HOME BY THURSDAY 
EVENING  
1) the Future Continuous Tense Active Voice  
2) the Future Indefinite Tense Passive Voice  
3) the Future Perfect Tense Active Voice  





Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
TOM  HAD BEEN PLAYING  THE PIANO FOR YEARS 
BEFORE HE BECAME FAMOUS  
1) the Past Indefinite Tense Passive Voice  
2) the Past Continuous Tense Passive Voice  
3) the Past Perfect Tense Active Voice  
4) the Past Perfect Continuous Tense Active Voice  
• 
 
Оберіть правильну назву часової форми підкресленого 
дієслова:  
WE  HAD BEEN WAITING  IN THE CLASSROM FOR 
TEN MINUTES WHEN THE TEACHER ARRIVED  
1) the Past Continuous Tense Active Voice  
2) the Past Continuous Tense Passive Voice  
3) the Past Perfect Continuous Tense Active Voice  
4) the Past Perfect Tense Active Voice  
• 
 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі):  
WHEN THE CHILDREN CAME BACK HOME, THEY 




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 
WE CAN USE THE CAR NOW, I (TO REPAIR) IT 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі):  
WHEN I GOT TO THE AIRPORT I REALIZED I (TO 
FORGET) MY PASSPORT 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 
НЕ WAS WALKING DOWN THE STREET WHEN HE 
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(TO RUN) INTO HIS OLD FRIEND  
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 
RACHEL (TO HAVE) THIS DOG FOR THREE YEARS 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 
WHAT IS SAM BUSY WITH? – HE IS TALKING ON THE 




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 
THIS OLD ARMCHAIR LOOKS BRAND NEW BECAUSE 
HE (TO FIX) IT 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 
THIS TIME NEXT WEEK DON AND JILL WILL BE IN A 
PLANE. THEY (TO FLY) TO PARIS 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 
TOM FELT EXHAUSTED WHEN HE CAME BACK 
HOME. HE (TO DRIVE) FOR TEN HOURS 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
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формі (усі літери малі): 




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 
IF YOU (TO BEHAVE) LIKE THIS YOUR MOTHER 
WILL BE VERY UPSET 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 
IF WE (TO WORK) HARD, WE’LL FINISH THE 
PROJECT ON TIME 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі (усі літери малі): 
IF THE WEATHER (TO BE) GOOD TOMORROW WE 
WILL GO TO THE BEACH 
 
• 
Оберіть  правильну  відповідь:  
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
BAD  IS  
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1) worse  
2) badder  
3) the worst  
• 
 
Оберіть  правильну відповідь:  
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
HAPPY  IS  
1) happier  
2) happyer  
3) happer  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
NARROW  IS  
1) narrowest  
2) narrower  
3) narroweer  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
CURIOUS  IS  
1) curiouser  
2) curiousest  
3) more curious  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
THIN  IS  
1) thinner  
2) thiner  
3) thinnest  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
DANGEROUS  IS  
1) dangerouser  
2) more dangerous  
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3) more dangerouser  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
POLITE  IS  
1) politer  
2) more politer  
3) politest  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
GOOD  IS  
1) gooder  
2) better  
3) more good  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
INTERESTING  IS  
1) interestingest  
2) most interesting  
3) more interesting  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
WONDERFUL  IS  
1) wonderfulest  
2) more wonderful  
3) most wonderful  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
GOOD  IS  
1) best  
2) goodest  





Оберіть правильну відповідь:  
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
LITTLE  IS  
1) littlest  
2) less  
3) least  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  BIG 
 IS  
1) biggest  
2) bigest  
3) most big  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
TASTY  IS  
1) tastier  
2) tastyest  
3) tastiest  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
STRONG  IS  
1) stronger  
2) more strong  
3) strongest  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  
DIFFICULT  IS  
1) more difficult  
2) most difficult  
3) difficultest  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
MARY IS (TALL) THAN JOHN  
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1) tallest  
2) taller  
3) more tall  
4) most tall  
• 
    
   Оберіть правильну відповідь:  
HER SON IS THE (YOUNG) PUPIL IN THE CLASS  
1) younger  
2) most young  
3) youngest  
4) more young  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
IT’S THE (BAD) PLAY I’VE EVER SEEN  
1) baddest  
2) worse  
3) badder  
4) worst  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
VOLVO ISN’T THE (EXPENSIVE) OF ALL CARS  
1) expensivest  
2) most expensive  
3) more expensive  
4) expensiver  
 
• 
Оберіть правильну відповідь:  
IN SPRING THE WEATHER IS (WARM) THAN IN 
WINTER  
1) warmer  
2) warmest  
3) most warm  
4) more warmer  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
IS THE ARCTIC OCEAN THE (COLD) IN THE WORLD?  
1) colder  
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2) coldest  
3) more colder  
4) most cold  
• 
Оберіть правильну відповідь:  
THIS PROBLEM IS (DIFFICULT) THAN YOURS  
1) difficulter  
2) most difficult  
3) difficultest  
4) more difficult  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
THESE  EXERCISES ARE (EASY) THAN IN THE BOOK  
1) more easy  
2) easier  
3) most easy  
4) easiest  
 
• 
Оберіть правильну відповідь:  
THIS EXAMPLE IS THE (SIMPLE) OF ALL  
1) simplest  
2) most simplest  
3) more simpler  
4) simpler  
• 
Оберіть правильну відповідь:  
SHE IS THE (ATTENTIVE) CHILD IN HER CLASS  
1) more attentive  
2) most attentive  
3) attentive  
4) attentivest  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
WHAT IS THE (NEAR) STATION?  
1) nearest  
2) most nearest  
3) more nearer  




Оберіть правильну відповідь:  
HIS ROOM IS THE (SMALL) IN THE HOUSE  
1) smaller  
2) smallest  
3) more small  
4) most small  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
HER DRESS IS (LONG) THAN MINE  
1) longest  
2) more long  
3) longer  
4) most long  
• 
 
Оберіть правильну відповідь:  
WHICH MONTH IS (SHORT): MARCH OR APRIL?  
1) shortest  
2) more short  
3) shorter  
4) most short  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF SUFFIXES  -ER, -
EST  
1) nice  
2) difficult  
3) curious  
4) beautiful  
5) bright  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF SUFFIXES  -ER, -
EST  
1) new  
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2) late  
3) private  
4) tired  
5) interesting  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF SUFFIXES  -ER, -
EST  
1) afraid  
2) big  
3) hot  
4) aware  
5) profitable  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF SUFFIXES  -ER, -
EST  
1) courageous  
2) nervous  
3) difficult  
4) cosy  
5) hot  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF SUFFIXES  -ER, -
EST  
1) dear  
2) dangerous  
3) famous  
4) long  




Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
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OF COMPARISON WITH THE HELP OF SUFFIXES  -ER, -
EST  
1) tall  
2) great  
3) expensive  
4) significant  




Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF SUFFIXES  -ER, -
EST  
1) interesting  
2) afraid  
3) fine  
4) difficult  




Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF SUFFIXES  -ER, -
EST  
1) busy  
2) convenient  
3) heavy  
4) independent  




Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF  MORE, MOST  
1) popular  
2) soft  
3) hard  
4) wise  




Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF  MORE, MOST  
1) big  
2) careless  
3) tired  
4) cold  




Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF  MORE, MOST  
1) beautiful  
2) high  
3) warm  
4) expensive  




Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF  MORE, MOST  
1) difficult  
2) serious  
3) thin  
4) big  




Оберіть правильні відповіді :  
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF  MORE, MOST  
1) new  
2) convenient  
3) suitable  
4) long  
5) gay  
  
Оберіть правильні відповіді:  
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• 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES 
OF COMPARISON WITH THE HELP OF  MORE, MOST  
1) thick  
2) difficult  
3) fat  
4) hot  




Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING NOUNS ARE MADE PLURAL BY 
ADDING -ES  
1) book  
2) fox  
3) play  
4) potato  




Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING NOUNS ARE MADE PLURAL BY 
ADDING -ES  
1) onion  
2) toy  
3) coach  
4) brush  




Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING NOUNS ARE MADE PLURAL BY 
ADDING -ES  
1) bed  
2) window  
3) torch  
4) play  
5) dish  
  
Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING NOUNS ARE MADE PLURAL BY 
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• 
ADDING -ES  
1) buzz  
2) car  
3) month  
4) day  




Оберіть правильні відповіді:  
THE FOLLOWING NOUNS ARE MADE PLURAL BY 
ADDING -ES  
1) watch  
2) car  
3) bus  
4) way  




Оберіть правильні відповіді:  
NOUNS, THAT HAVE IRREGULAR PLURAL FORM, 
ARE  
1) bus  
2) man  
3) boy  
4) apple  




Оберіть правильні відповіді:  
NOUNS, THAT HAVE IRREGULAR PLURAL FORM, 
ARE  
1) day  
2) box  
3) mouse  
4) goose  
5) book  
 
• 
Оберіть правильні відповіді:  
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NOUNS, THAT HAVE IRREGULAR PLURAL FORM, 
ARE  
1) bush  
2) goose  
3) lady  
4) woman  
5) pen  
• 
 
Оберіть правильні відповіді:  
NOUNS, THAT HAVE IRREGULAR PLURAL FORM, 
ARE  
1) child  
2) glass  
3) table  
4) door  
5) foot  
• 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE BAD IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE GOOD IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE STRONG IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE HAPPY IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 




Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE BRIGHT IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE WIDE IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE NERVOUS IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE BIG IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE DIRTY IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE NICE IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE PATIENT IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE TERRIBLE IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE INTELLIGENT IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі, артикль 
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вказувати не потрібно): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE TASTY IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі, артикль 
вказувати не потрібно): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE LARGE IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі, артикль 
вказувати не потрібно): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE COMFORTABLE IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі, артикль 
вказувати не потрібно): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE GOOD IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі, артикль 
вказувати не потрібно): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE TALL IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі, артикль 
вказувати не потрібно): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE WONDERFUL IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі, артикль 
вказувати не потрібно): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE WARM IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі, артикль 
вказувати не потрібно): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE 
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ADJECTIVE BEAUTIFUL IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі, артикль 
вказувати не потрібно): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE 
ADJECTIVE QUICK IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN COUNTRY IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN LIFE IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN CHILD IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN FLY IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN STORY IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN WOLF IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN PLAY IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN KILO IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
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THE PLURAL FORM OF THE NOUN WIFE IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN UNIVERSITY IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN TOOTH IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN GOOSE IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN MAN IS 
 
• 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN WOMAN IS 
 
• 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
HARRY POTTER (TO WRITE) BY THE BRITISH 
WRITER 
1) had written  
2) have been written  
3) wrote  
4) was written  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
A LETTER (TO WRITE) BY PETER  
1) is written  
2) wrote  
3) had written  
4) are written  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
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SOMETIMES MISTAKES (TO MAKE). IT’S 
INEVITABLE  
1) are being made  
2) are made  
3) has been made 
4) is made  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
BUYING HABITS (TO INFLUENCE) BY 
ADVERTISEMENTS  
1) are influenced  
2) influence  
3) are influencing  
4) is influenced  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
A GOOD FILM (TO SHOW) IN THE 
CINEMA YESTERDAY  
1) were being shown  
2) had shown  
3) was shown  
4) has been shown  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
I (TO WAKE UP) BY THE ALARM CLOCK AT 5 
O’CLOCK  
1) was woken up  
2) was woke up  
3) was wake up  
4) were woke up  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
OUR CARS (NOT TO TAKE)  
1) not taken  
2) were not took  
3) were not taken  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE  JEWELLERY (TO STEAL)  
1) were stole  
2) were being stolen  
3) was stolen  
4) were stealed  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THESE COMPUTERS (TO MAKE) IN CHINA  
1) are made  
2) made  
3) be made  
4) is made  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THIS CATHEDRAL (TO VISIT) BY HUNDREDS OF 
PEOPLE EVERY DAY  
1) is visited  
2) is being visited  
3) have been visited  
4) is visiting  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
LAST YEAR HER DREAM CAME TRUE AND SHE (TO 
OFFER) A CHANCE TO STUDY IN AMERICA  
1) will be offered  
2) was offered  
3) is offering 
4) offering  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
HE (TO INVITE) TO THE PARTY YESTERDAY  
1) invites  
2) have invited  
3) have been invited  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
I (TO GIVE) A BOOK BY MY FRIEND LAST SUNDAY  
1) gave  
2) was being given  
3) was given  
4) have given  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE DISHES (TO WASH) BY MY LITTLE BROTHER  
1) were washed  
2) was being washed  
3) is washed  
4) has been washed  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
MANY BEAUTIFUL SONGS (TO SING) AT 
THIS COMPETITION  
1) are being sung  
2) are being sang  
3) are been sung  
4) are being sing  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
WE CAN’T USE THE FITNESS CENTRE YET BECAUSE 
IT (TO BUILD) NOW  
1) is still building  
2) is still being built  
3) is still build  
4) builds  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
POLITICAL DEBATES (TO PAY) MUCH ATTENTION 
TO IN THIS COUNTRY NOWADAYS  
1) is paid  
2) are payed  
3) are being paid  
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4) is being paid  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
A LECTURE (TO GIVE) IN THE MAIN HALL AT THE 
MOMENT  
1) was given  
2) gives  
3) is being given  
4) give  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE POSSIBILITY OF NEW NEGOTIATIONS (TO 
DISCUSS) AT THE PRESENT MOMENT  
1) has been discussing  
2) was discussed  
3) is being discussed  
4) discussed  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE PROPOSAL OF FTA EXTENTION TO FREE TRADE 
(TO DISCUSS) NOW  
1) is discuss  
2) have been discussed  
3) is being discussed  
4) discusses  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THIS ROAD (TO WIDEN) AT THE MOMENT  
1) is being widened  
2) is widen  
3) was being widened  
4) be widened  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
MY CAR (TO REPAIR) AT THIS GARAGE AT THE 
MOMENT  
1) will be repair  
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2) were being repaired  
3) is being repaired  
4) repair  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE LETTER (TO WRITE) BY BOB AT THE MOMENT  
1) has written  
2) is being wrote  
3) wrote  
4) is being written  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
CANDIES (TO EAT) BY OUR CHILDREN AT THE 
MOMENT  
1) are being eaten  
2) are ate  
3) were eaten  
4) eat  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE PICTURES (TO DRAW) BY KIDS NOW  
1) are being drawn  
2) draw  
3) were drew  
4) are being drew  
• 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
SHE BROUGHT ME SOME ORANGES  
1) She was brought some oranges  
2) I was bringed some oranges by her  
3) I was brought some oranges by her  
4) Some oranges were brought to me by her  
5) Some oranges brought to me by her  
• 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
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THE POLICE OFFICER GAVE ME A TICKET  
1) I was given a ticket by the police officer  
2) A ticket was given to me by the police officer  
3) The police officer was given a ticket  
4) I given a ticket by the police officer  
5) A ticket was gave to me by the police officer  
• 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
KEN OFFERED JANET A RIDE  
1) Ken was offered a ride  
2) Janet offered a ride  
3) Janet was being offered a ride  
4) Janet was offered a ride by Ken  
5) A ride was offered to Janet by Ken  
• 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
MRS. HARRIS SENT THE COMPANY A LETTER OF 
COMPLAINT  
1) The company has been sent a letter of complaint  
2) The company was sent a letter of complaint by Mrs. Harris  
3) Mrs. Harris was sent a letter of complaint  
4) A letter of complaint was sent to the company by Mrs. Harris  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
MY SISTER TOLD ME A JOKE  
1) I was tell a joke  
2) My sister was told a joke  
3) I was told a joke by my sister  
4) A joke was told to me by my sister  
5) A joke were told to me by my sister  
• 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
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стані:  
LIZ SHOWED ME SOME HOLIDAY PICTURES  
1) Liz was shown some holiday pictures  
2) I shown some holiday pictures by Liz  
3) I was shown some holiday pictures by Liz  
4) Some holiday pictures was shown to me by Liz  
5) Some holiday pictures were shown to me by Liz  
• 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
WE SENT THEM NOTHING  
1) Nothing was sent to them  
2) We were sent nothing  
3) Nothing was sended to them  
4) They were sent nothing  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
MY GRANDMOTHER TOLD ME A LOT OF STORIES  
1) I told a lot of stories by my grandmother  
2) My grandmother was told a lot of stories  
3) I was told a lot of stories by my grandmother  
4) A lot of stories were told to me by my grandmother  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
MARY’S MOTHER BOUGHT HER SOME SWEETS  
1) Mary was bought some sweets by her mother  
2) Some sweets was bought to Mary by her mother  
3) Mary was buyed some sweets by her mother  
4) Some sweets were bought to Mary by her mother  
5) Some sweets had been bought to Mary by her mother  
  




THE MAIL-ORDER COMPANY SENDS MRS. GREEN 
PARCELS EVERY WEEK  
1) Mrs. Green is sended parcels by the mail-order company 
every week  
2) Mrs. Green is sent parcels by the mail-order company every 
week  
3) The mail-order company is sent parcels every week  
4) Parcels is sent to Mrs.Green every week  
5) Parcels are sent to Mrs. Green by the mail-order company 




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
TOM GAVE US A COMPLETELY FALSE IDEA  
1) We were given a completely false idea by Tom  
2) Tom was given a completely new idea  
3) We was given a completely false idea  
4) A completely false idea was given to us by Tom  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
IRENE’S HUSBAND BROUGHT HER SOME 
BEAUTIFUL SHELLS FROM THE SOUTH  
1) Irene was brought some beautiful shells from the south by her 
husband  
2) Some beautiful shells from the south were brought to Irene by 
her husband  
3) Irene brought some beautiful shells from the south by her 
husband  
4) Some beautiful shells from the south has been brought to 
Irene by her husband  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
OUR MOTHER TELLS US STORIES EVERY EVENING  
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1) Our mother is told stories every evening  
2) We are told stories by our mother every evening  
3) We had been told stories every evening  
4) Stories are told to us by our mother every evening  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
SHE PROMISED US AN INTERESTING 
ENTERTAINMENT  
1) We were promised an interesting entertainment by her  
2) She was promised an interesting entertainment  
3) An interesting entertainment is promised by her 
4) We promised an interesting entertainment  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
THE WAITER HAS JUST BROUGHT US THE BILL  
1) The bill been brought to us with the waiter  
2) The waiter have been bought the bill  
3) We have brought the bill  
4) We have just been brought the bill by the waiter  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
WE HAVE JUST GIVEN HIM A NEW BOOK  
1) A new book has just given by us  
2) He has just been given a new book by us  
3) He have just been given a new book  
4) A new book has just been given to him by us  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
THEY HAVE OFFERED HIM A NEW POSITION  
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1) He has been offered a new position by them  
2) A new position was offered by him by them  
3) He have been offered a new position by they  
4) A new position has been offered to him by them  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
JEFF HAS JUST SENT YOU A BUNCH OF FLOWERS  
1) You have just being sent a bunch of flowers by Jeff  
2) A bunch of flowers have just been send to you by Jeff  
3) Jeff has been sent a bunch of flowers to you  
4) A bunch of flowers has just been sent to you by Jeff  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
BILLY’S FATHER HAS GIVEN HIM A NEW BICYCLE 
TODAY  
1) Billy has been given a new bicycle by his father today  
2) His father has been given a bicycle today  
3) A new bicycle has been given to Billy by his father today  
4) A new bicycle have given to Billy by his father today  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
THE WAITER IS SERVING US LUNCH NOW  
1) The waiter is served by us now  
2) Lunch is being served to us by the waiter now  
3) Lunch served to us now  
4) We being served lunch by the waiter now  
5) We are being served lunch by the waiter now  
• 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
MY DOCTOR HAS PRESCRIBED ME THESE PILLS  
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1) My doctor have been prescribed these pills  
2) I have been prescribed these pills by my doctor  
3) These pills have been prescribed to me by my doctor  
4) These pills have prescribed to me with my doctor  
5) I was prescribed these pills by my doctor  
• 
 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE FURNITURE (TO POLISH) LAST WEEK 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THIS DRESS (TO BUY) BY ME YESTERDAY 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE PORK (TO STEW) AN HOUR AGO 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
JOHN’S FLAT (TO BREAK) INTO LAST WEEK 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
JACK AND HIS BROTHER (TO ADOPT) BY THEIR 




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE PRESIDENT (TO ELECT) EVERY FOUR YEARS 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
I THINK THESE CHEQUES (TO PAY) TOMORROW 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
MY CAR (TO SERVICE) TWICE A YEAR 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
ROLLS ROYCE CARS (TO MAKE) IN ENGLAND 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE HOUSE (TO BUILD) LAST YEAR 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE GARDEN FENCE (TO REPAIR) YESTERDAY  
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE CAKE (TO MAKE) BY MY MUM AT THE MOMENT  
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE CAR (TO REPAIR) YESTERDAY  
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
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формі пасивного стану (усі літери малі):  
THIS ROAD (TO REPAIR) NEXT YEAR  
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THIS IDEA (TO PROPOSE) BY JEFF TWO DAYS AGO  
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
FIVE LETTERS (TO WRITE) BY JEFF YESTERDAY  
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі): 
THE CRIMINAL (TO CATCH) YESTERDAY 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі): 
THE CAKE (TO MAKE) BY MY MUM YESTERDAY 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
MY KEYS (TO LOSE) LAST SUNDAY  
 
• 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE TEXT (TO TYPE) BY THE SECRETARY BEFORE 
THE DIRECTOR ENTERED THE ROOM  
1) are being typed  
2) being typed  
3) were being typed  
4) had been typed  
• 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
MEAT (TO STEW) BY MOTHER BEFORE I WROTE MY 
HOMEWORK  
1) stew  
2) are being stewed  
3) had been stewed  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE VILLA (TO BUILD) WHEN WE MOVED HERE  
1) was building  
2) was being built  
3) is being build  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
NOT ALL EVENTUALITIES (TO THINK OF) BEFORE 
THE MEETING BEGAN 
1) was thought of  
2) were been thought of  
3) had been thought of  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
WHEN I TURNED ON THE RADIO THE SPEECH (TO 
MAKE) BY THE PRESIDENT  
1) is made  
2) was being made  
3) was maked  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE NEW SOFA (NOT TO DELIVER) BY FRIDAY  
1) will not delivered  
2) will not have been delivered  
3) will not delivering  
4) not deliver  
• 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
OUR HOUSE (TO BREAK INTO) THIS NIGHT 
1) had broken into  
2) has been broken into  
3) were broken into  





Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
MY WALLET (TO STEAL) TODAY  
1) was steal  
2) has been stolen  
3) have been stolen  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THIS CHURCH (TO BUILD) BEFORE WORLD WAR II 
BEGAN  
1) had been built  
2) was build  
3) was building  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE ANTIQUE ARTEFACT (TO RESTORE) BY AN 
EXPERT THIS MONTH 
1) has been restored  
2) is being restore  
3) were restoring  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE ACROPOLIS (TO RUIN) BY THE PERSIAN 
TROOPS BEFORE IT WAS  
REBUILT BY GREEKS 
1) had been ruined  
2) ruined 
3) ruining 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
ARE YOU SURE THE DOOR (TO SHUT)?  
1) had shut  
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2) has been being shut  
3) has been shut  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
I (TO TELL) ABOUT THE ACCIDENT BEFORE YOU 
MENTIONED IT  
1) been told  
2) had not been told  
3) was not tell  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
PROFESSOR WISE’S THEORY (TO CHOOSE) AS A 
THEORETICAL FRAMEWORK OF THIS PAPER  
1) chose  
2) has been chosen  
3) chooses  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE RULES (TO EXPLAIN) BY THE TEACHER TODAY  
1) are explain  
2) was explained  
3) is explained  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE CEILING (TO WHITEWASH) THIS WEEK  
1) was whitewashing  
2) have whitewash  
3) have be whitewashed  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE MEDICINE (TO BUY) BY AN OLD LADY WHEN 
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WE ENTERED THE DRUG STORE  
1) was being buyed  
2) was buy  
3) bought  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
TOMATO JUICE (TO SQUEEZE) THIS MORNING  
1) has been squeeze  
2) squeezed  
3) has been squeezing  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE LINEN (TO IRON) BY MY MOTHER BEFORE I 
STARTED TO PACK  
1) had been ironing  
2) had been iron  
3) have ironing  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
A NEW SHOP (TO OPEN) THIS WEEK  
1) have been opened  
2) shall been open  
3) were opened  
4) has been opened  
• 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE PIANO (TO TUNE) LONG BEFORE THE 
YESTERDAY'S CONCERT  
1) had been tuning  
2) had been tune  
3) have been tuned  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE MAIN PROBLEMS (TO DISCUSS) AT THE 
SEMINAR BEFORE IT WAS OVER  
1) had been discussing  
2) had been discuss  
3) was discussed  
4) had been discussed  
 
• 
    
   Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
 THE TEXT (TO TYPE) BY THE SECRETARY WHEN THE 
DIRECTOR ENTERED THE ROOM  
1) are being typed  
2) being typed  
3) were being typed  




   Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
MEAT (TO STEW) BY MOTHER WHILE I WAS WRITING 
MY HOMEWORK  
1) stew  
2) are being stewed  
3) was being stewed  




   Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
NOT ALL EVENTUALITIES (TO THINK OF)  
1) was thought of  
2) were been thought of  
3) were thought of  




   Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE NEW SOFA (NOT TO DELIVER) ON FRIDAY  
1) will not delivered  
2) will not be delivered  
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3) will not delivering  




   Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
OUR HOUSE (TO BREAK INTO) LAST NIGHT  
1) had broken into  
2) was broken into  
3) were broken into  




   Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
MY WALLET (TO STEAL) YESTERDAY  
1) was steal  
2) was stolen  
3) have been stolen  




   Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THIS CHURCH (TO BUILD) IN 1815  
1) was built  
2) was build  
  
3) 
was building  




   Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE ANTIQUE ARTEFACT (TO RESTORE) BY AN 
EXPERT AT THE MOMENT  
1) is being restored  
2) is being restore  
3) were restoring  




   Оберіть правильну форму дієслова в дужках:  
THE ACROPOLIS (TO BUILD) BY THE ANCIENT 
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GREEKS  
1) was built  
2) build  
3) building  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
LISA IS SENDING TIM AN INVITATION  
1) Tim is being sent an invitation  
2) Tim is sent an invitation  
3) Lisa is being sent an invitation  
4) An invitation is sent to Tim by Lisa  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
HE WILL GIVE MY BROTHER ENGLISH LESSONS  
1) My brother will be give English lessons  
2) He will be give English lessons by him  
3) My brother will be given English lessons by him  
4) English lessons will be given to my brother by him  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
THE WAITER IS SERVING THEM DINNER NOW  
1) The waiter is served by them now  
2) Dinner is being served to them by the waiter now  
3) Dinner served to them now  
4) They being served dinner by the waiter now  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
THEY PAID HIM A LOT OF MONEY FOR THE JOB  
1) He was paid a lot of money for the job  
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2) They were paid a lot of money  
3) He was payed   a lot of money for the job  
4) A lot of money was paid to him for the job  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
A MAN SHOWED ME THE WAY TO HER HOUSE  
1) I was shown the way to her house by a man  
2) A man was shown the way to her house  
3) I was show the way to her house with a man  
4) The way to the house shown by a man  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
JEFF’S FATHER GAVE HIM A NEW WATCH  
1) Jeff was given a new watch by his father  
2) His father was given a new watch  
3) Jeff given a new watch by his father  
4) A new watch was given to Jeff by his father  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
JACK WILL SHOW ME THE NEW CAR  
1) I would be showed the new car by Jack  
2) Jack will be shown the new car  
3) I will be shown the new car by Jack  
4) The new car will show by Jack  





Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
SOMEONE SENT HELEN SOME FLOWERS  
1) Helen sent some flowers  
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2) Helen being sent some flowers  
3) Some flowers is sent to Helen  
4) Helen was sent some flowers  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
SHE BOUGHT ME SOME ORANGES  
1) Some oranges was bought me by her  
2) Some oranges being bought me by her  
3) Me bought some oranges by her  
4) I was bought some oranges by her  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
FRED HAS OFFERED MARY A WATCH  
1) Fred has been offered a watch by Mary  
2) Mary has been offered a watch by Fred  
3) A watch offered to Marry by Fred  
4) A watch has been offered to Marry by Fred  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
MISS BROWN HAS TAUGHT ARNIE A NEW DANCE 
STEP  
1) Arnie been taught a new dance step by Miss Brown  
2) Arnie has been taught a new dance step by Miss  Brown  
3) Miss  Brown   has been taught a new dance step by Arnie  
4) A new dance step has been taught to Arnie by Miss  Brown  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
THE CASHIER HAS JUST GIVEN ME A RECEIPT  
1) I have just been given a receipt by the cashier  
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2) I have just given a receipt by the cashier  
3) A receipt has just been given to me by the cashier  
4) A receipt been given to me by the cashier  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
WE HOPE THEY WILL SEND US AN INVITATION  
1) We hope we will be sent an invitation  
2) We hope they will be sent an invitation  
3) We will be sended an invitation by them  
4) An invitation will sent by them  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
THEY HAVE OFFERED ME A NEW JOB  
1) I were offered a new job by them  
2) I have been offered a new job by them  
3) They have been offered a new job  
4) A new job has been offered to me by them  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
BOB HAS SOLD TED A SECOND-HAND CAR  
1) Ted was sold a second-hand car  
2) Ted has been sold a second-hand car by Bob  
3) A second-hand car had been sold by Bob  
4) Bob has been sold a second-hand car  




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
THE TRAFFIC WARDEN HAD ALREADY GIVEN HIM 
A TICKET FOR ILLEGAL PARKING  
1) He had already been given a ticket for illegal parking by the 
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traffic warden  
2) He has been given a ticket for illegal parking  
3) A ticket had already given to him for illegal parking  
4) A ticket for illegal parking had already been given to him by 
the traffic warden  




Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
MY DOCTOR HAS PRESCRIBED ME THIS MEDICINE  
1) My doctor has been prescribed this medicine  
2) I have been prescribed this medicine by my doctor  
3) This medicine has been prescribed to me by my doctor  
4) This medicine has prescribed to me  
5) I was prescribed this medicine by my doctor  
• 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному 
стані:  
SONIA IS GOING TO LEND ME SOME MONEY  
1) Sonia is going to be lent some money  
2) I am going to be lent some money by Sonia  
3) Some money is going to be lent to me by Sonia  
4) Some money are going to be lent to me by Sonia  
5) I am lent some money by Sonia  
• 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у 
пасивному стані:  
JESSICA SHOWED ROD SOME PHOTOS  
1) Rod was shown some photos by Jessica  
2) Some photos were shown to Rod by Jessica  
3) Rod will shown some photos by Jessica  
4) Some photos is shown to Rod by Jessica  
5) Some photos shown to Rod by Jessica  
• 
 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  





Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
POTATOES (TO MASH) BEFORE WE ARRIVED 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THEIR TESTS (TO CHECK) BY 2 P.M. YESTERDAY 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE DINNER (TO HEAT) BY 6 P.M. TOMORROW 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE QUESTION (TO ANSWER) LONG BEFORE WE 
ARRIVED TO THE MEETING 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE CROP (TO GATHER) BY THE FARMER BEFORE 
THE RAIN STARTS 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE WATERMELON (TO SLICE) BEFORE THE 
DINNER WAS SERVED 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE BABY (TO TAKE) HOME BEFORE I ARRIVE 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE GOODS (TO SELL) BEFORE WE CAME BACK 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE BOOK (TO BUY) BEFORE I CAME TO THE SHOP 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  





Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE CAR (TO FIX) BEFORE TERRY PAID FOR IT 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE CHICKEN (TO GRILL) BEFORE I CAME HOME 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE BOY (TO INTERRUPT) BEFORE HE MANAGED 
TO EXPLAIN EVERYTHING 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE CAKE (TO BAKE) BEFORE THE GUESTS CAME 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  
THE INGREDIENTS (TO MIX) BEFORE SHE STARTED 




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі):  




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі): 




Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі): 
THE FILM (TO DISCUSS) AT THE MOMENT 
 
• 
   Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі): 
THE MINISTER (INTERVIEW) NOW 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі): 
POTATOES (TO MASH) NOW 
 
• 
   Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі): 
THEIR TESTS (TO CHECK) NOW 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі): 
THE HONEY (TO TASTE) NOW 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі): 
THE DINNER (TO HEAT) NOW 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій формі 
пасивного стану (усі літери малі): 
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THE QUESTION (TO ANSWER) AT THE MOMENT 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій формі 
пасивного стану (усі літери малі):  
THE TUNE (TO PLAY) NOW 
 
• 
Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі): 
THE SOUP (TO COOK) NOW 
 
• 
   Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі): 
THE CROP (TO GATHER) BY THE FARMER NOW 
 
• 
   Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній часовій 
формі пасивного стану (усі літери малі): 




Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… YOU EVER BEEN TO EDINBURGH?  
1) will  
2) did  
3) have  
4) has  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
HOW MUCH … THIS CHICKEN WEIGH?  
1) shall  
2) have  
3) does  
4) has  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
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WHAT TIME … THE CONCERT START?  
1) does  
2) had  
3) is  
4) do  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… HE FIXED THE OLD ARMCHAIR? – YES, IT LOOKS 
BRAND NEW NOW  
1) did  
2) has  
3) had  
4) have  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… YOU FIND YOUR DEGREE COURSE DIFFICULT?  
1) has  
2) did  
3) are  
4) shall  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
WHY … YOU SO TIRED?  
1) has  
2) will  
3) does  
4) are  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… YOU REMEMBER UNCLE DANNY?  
1) has  
2) does  
3) do  
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4) had  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… YOU KNOW THAT MAN?  
1) do  
2) does  
3) is  
4) are  
• 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… YOU EVER LIVED IN A FLAT BEFORE?  
1) did  
2) do  
3) have  
4) has  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… YOU STAY UP LATE LAST NIGHT?  
1) has  
2) will  
3) do  
4) did  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
WHO … THIS JUMPER KNITTED BY?  
1) was  
2) were  
3) had  
4) are  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… CLOTHES SOLD IN THIS SHOP?  
1) was  
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2) has  
3) is  
4) are  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… THIS PICTURE PAINTED BY A FAMOUS ARTIST?  
1) was  
2) will  
3) are  
4) were  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… THE WEDDING DRESS BE MADE BY THE 
DESIGNER IN PARIS?  
1) was  
2) will  
3) has  
4) had  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… THE PAINTING BEEN VALUED BY AN EXPERT?  
1) have  
2) has  
3) was  
4) is  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
WHEN … THIS SKYSCRAPER BUILT?  
1) was  
2) has  
3) were  




Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… THE PREPARATIONS BEEN FINISHED BEFORE THE 
GUESTS ARRIVED?  
1) has  
2) will  
3) had  
4) is  
• 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… THE SUSPECTS BEING INTERVIEWED BY THE 
POLICE NOW?  
1) are  
2) is  
3) has  
4) did  
• 
 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
WHY … THE INSTRUCTIONS BEEN CHANGED?  
1) is  
2) have  
3) was  
4) will  
• 
Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого 
запитання:  
… THE TEST BE GIVEN AT 10 A. M. TOMORROW?  
1) will  
2) is  
3) was  
4) has  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
THE BUS ARRIVES TO LISBON TOMMOROW 
MORNING  
1) Does the bus arrives to Lisbon tomorrow morning?  
2) When does the bus arrive to Lisbon?  
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3) What does arrive to Lisbon tomorrow morning?  
4) Does the bus arrive to Lisbon tomorrow morning or 
tomorrow evening?  
5) The bus arrives to Lisbon tomorrow morning, isn’t it?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
HE WROTE THREE LETTERS TWO DAYS AGO  
1) Did he wrote three letters two days ago?  
2) What he wrote two days ago?  
3) Who wrote three letters two days ago?  
4) Did he write three letters two or  five days ago?  
5) He wrote three letters two days ago, doesn’t he?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
LINDA IS LEARNING TO DRIVE AT THE MOMENT  
1) Is Linda is learning to drive at the moment?  
2) What does Linda learning at the moment?  
3) Who is learning to drive at the moment?  
4) Linda is learning to drive at the moment or at present?  
5) Linda is learning to drive at the moment, isn’t she?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
HE TAKES THE TRAIN TO WORK EVERY MORNING  
1) Does he take the train to work every morning?  
2) When does he take the train to work?  
3) Who is take the train to work every morning?  
4) He takes the train to work every morning or sometimes?  
5) He take the train to work every morning, isn’t he?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
I OFTEN SPEND MY DAY OFF IN THE VILLAGE  
1) Who spend a day off in the village?  
2) Did I often spend a day off in the village?  
3) Where do I often spend my day off?  
4) Do I often spend my day off in the village?  




Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
HE USED A DICTIONARY TO LOOK UP THE 
SPELLING OF SOME WORDS  
1) Was he used a dictionary to look up the spelling of some 
words?  
2) Who shall use the dictionary to look up the spelling of some 
words?  
3) Who did used the dictionary to look up the spelling of some 
words?  
4) Did he use the dictionary to look up the spelling of some 
words?  
5) What did he use to look up the spelling of some words?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
THEY TRAVELLED TO LISBON LAST SUMMER  
1) Did they travelled to Lisbon last summer?  
2) When they travelled to Lisbon?  
3) Who travelled to Lisbon last summer?  
4) They travelled to Lisbon last summer or lately?  
5) They travelled to Lisbon last summer, didn’t they?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
RIGHT NOW JANE IS READING AN ARTICLE IN THE 
NEWSPAPER  
1) What is Jane doing right now?  
2) Who reads an article in the newspaper?  
3) Does is Jane reading an article in the newspaper?  
4) What is Jane reading right now?  
5) Why does Jane reading an article?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
THE NEXT TRAIN LEAVES IN TWENTY MINUTES  
1) Does the next train leaves in twenty minutes?  
2) When does the next train leave?  
3) The next train leaves in twenty minutes, doesn’t it?  
4) Does the next train leaves in twenty or thirty minutes?  




Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
ALEXANDER GRAHAM BELL INVENTED THE 
TELEPHONE  
1) Did Alexander Graham Bell invent the telephone?  
2) What Alexander Graham Bell invented?  
3) Who did invented the telephone?  
4) Alexander Graham Bell invented the telephone or the piano?  
5) Alexander Graham Bell invented the telephone, didn’t he?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
SIMON COOK PAINTED HIS FIRST PICTURE IN 1980  
1) Painted Simon Cook his first picture in 1980?  
2) When did Simon Cook paint his first picture?  
3) Who has paint his first picture in 1980?  
4) Simon Cook painted his first picture in 1980 or not?  
5) Simon Cook painted his first picture in 1980, didn’t he?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
HE WENT HOME FOR LUNCH  
1) Did he went home for lunch?  
2) Where did he go for lunch?  
3) Did he go home for lunch?  
4) When did he went home?  
5) Did he went home or to the canteen for lunch?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
WE GO ON HOLIDAYS TWICE A YEAR  
1) Do we go on holidays twice a year?  
2) How often do we go on holidays?  
3) Who do go on holidays twice a year?  
4) We go on holidays twice a year or not?  




Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
MARTIN SPENT ALL THE CASH HE HAD  
1) Did Martin spend all the cash he had?  
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2) Who spent all the cash?  
3) Why Martin spent all the cash he had?  
4) Did Martin spent or saved all the cash he had?  
5) What Martin spent?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
HIS TRAIN ARRIVES AT 11.30  
1) Does his train arrives at 11.30?  
2) Does his train arrive at 11.30 or at 11.45?  
3) When does his train arrives?  
4) What time his train arrive?  
5) His train arrives at 11.30, doesn’t it?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
TOM SAW HER COLLECTION OF COINS AT HER 
TWENTY-FIRST BIRTHDAY PARTY  
1) Did Tom saw her collection of coins at her twenty-first 
birthday party?  
2) When did Tom see her collection of coins?  
3) What did Tom see at her twenty-first birthday party?  
4) Who has seen her collection of coins at her twenty-first 
birthday party?  
5) Whose collection of coins did Tom saw?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
I PROMISED TO TAKE MY CHILDREN TO THE ZOO  
1) Did I promise to take my children to the zoo?  
2) Where did I promised to take my children?  
3) Who did promised to take my children to the zoo?  
4) Why did I promised to take my children to the zoo?  
5) Who promised to take my children to the zoo?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
THE STUDENTS OF OUR GROUP TAKE PART IN THE 
SPORTS COMPETITIONS ONCE A MONTH  
1) Does students of our group take part in the sports 
competitions once a month?  
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2) Who takes part in the sports competitions once a month?  
3) Which students take part in the sports competitions once a 
month?  
4) Why take students part in the sports competitions?  
5) When does students take part in the sports competitions?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
HOT WATER IS PROVIDED BY THE HOTEL 24 HOURS 
A DAY  
1) Is hot water provided by the hotel 24 hours a day?  
2) When hot water is provided by the hotel?  
3) What provided by the hotel 24 hours a day?  
4) Is hot or cold water provided by the hotel 24 hours a day?  
5) Hot water is provided by the hotel 24 hours a day, didn’t it?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
KATE HAS DECIDED TO OPEN HER OWN 
RESTAURANT  
1) Have Kate decided to open her own restaurant?  
2) What has Kate decided to do?  
3) Who have decided to open a restaurant?  
4) Has Kate decided to open her own restaurant or shop?  
5) Kate has decided to open her own restaurant, doesn’t she?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
WE’VE GOT OUR TICKETS  
1) Have we got our tickets?  
2) Who have got our tickets?  
3) What have we got?  
4) Whose tickets we got?  
5) Did we have got our tickets?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
HE HAS BEEN PAINTING FOR FIFTEEN YEARS  
1) Has he been painting for fifteen years?  
2) When he have been painting?  
3) Who have been painting for fifteen years?  
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4) He has been painting for fifteen years or twenty years?  
5) He has been painting for fifteen years, hasn’t he?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
THE WINDOWS ARE CLEANED ONCE A MONTH  
1) Are the windows cleans once a month?  
2) How often are the windows cleaned?  
3) What cleaned once a month?  
4) Are the windows cleaned once or twice a month?  
5) The windows are cleaned once a month, didn’t they?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
HIS PASSPORT HAS JUST BEEN STOLEN  
1) Have his passport just been stolen?  
2) Whose passport has just been stolen?  
3) What been stolen?  
4) Has his passport just been stolen or lost?  
5) His passport has just been stolen, isn’t it?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
MRS NELSON HAS BEEN TEACHING FRENCH FOR 
TWENTY YEARS  
1) Has Mrs Nelson been teaching French for twenty years?  
2) What Mrs Nelson has been teaching for twenty years?  
3) Who did teach French for twenty years?  
4) Has Mrs Nelson been teaching French for ten or twenty 
years?  




Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
HE HAS BEEN TO ROME TWICE  
1) Was he to Rome twice?  
2) Where has he been twice?  
3) Who been to Rome twice?  
4) Did he has been to Rome or Warsaw twice?  




Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
JOHN HAS DECIDED TO GO TO THE PARTY  
1) Did John decided to go to the party?  
2) Who has decided to go to the party?  
3) Why has John have decided to go to the party?  
4) Has John decided to go to the party or to the library?  
5) Has John have decided to go to the party?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
KYLE WAS EXPELLED FROM SCHOOL TWO WEEKS 
AGO  
1) Did Kyle was expelled from school?  
2) Who was expelled from school two weeks ago?  
3) What did Kyle was expelled from?  
4) Kyle was expelled from school two weeks ago, didn’t he?  
5) Kyle was expelled from school two weeks ago, wasn’t he?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
WHEN SHE LOOKED AT HIM HE WAS NO LONGER 
SMILING  
1) When was he no longer smiling?  
2) What he did when she looked at him?  
3) What was he doing when she looked at him?  
4) Did he was smiling when she looked at him?  
5) Was he smile when she was looking at him?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
MOTHER GOT UP EARLY ON MONDAY TO DO THE 
WASHING  
1) Did mother got up early on Monday?  
2) Who got up early on Monday?  
3) Why did mother got up early on Monday?  
4) When did mother got up early?  
5) Why did mother get up early on Monday?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
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THEY ARE LEAVING IN A WEEK  
1) Do they are leaving in a week?  
2) When are they leaving?  
3) Why do they leaving?  
4) Who is leaving in a week?  
5) Are they leave in a week?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
MARY USUALLY HAS A SUMMER JOB, BUT SHE IS 
NOT WORKING THIS SUMMER  
1) Who usually has a summer job?  
2) Is Mary working this summer?  
3) What does Mary doing this summer?  
4) Who does not working this summer?  
5) Why isn’t Mary work this summer?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
MY SON WAS MAKING A TERRIBLE NOISE THE 
WHOLE DAY YESTERDAY  
1) Did my son made a terrible noise?  
2) Who was make a terrible noise?  
3) When was my son making a terrible noise?  
4) Who was making a terrible noise the whole day yesterday?  
5) Was my son made a terrible noise?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
SHE LOOKS GREAT TODAY  
1) Do she looks great today?  
2) Does she look great or awful today?  
3) She looks great today, doesn’t she?  
4) When does she looks great?  
5) Who does looks great today?  
• 
 
Оберіть правильні запитання до поданого речення:  
IT BEGAN TO RAIN EARLY IN THE MORNING 
YESTERDAY  
1) Does it began to rain early in the morning yesterday?  
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2) Did it begin to rain early in the morning yesterday?  
3) When it began to rain?  
4) It began to rain early in the morning yesterday, didn’t it?  
5) When does it begin to rain?  
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:  
She is still busy,  hasn’t she? 
2) Jill has known Graham for five years,  isn’t she? 
3) George has bought a new car,  hasn’t he?  
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання: 
1) They are rehearsing a new play at the 
moment,  
are they? 
2) They are not busy at the moment,  don’t they? 
3) Both concerts start at 7 p. m.,  aren’t they? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:  
1) Alison has dyed her hair,  hasn’t she?  
2) Lisa and George have been cleaning the 
house all morning,  
isn’t she?  
3) She is going on holiday on Saturday,  haven’t they? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:  
1) The Browns have been living here for almost 
ten years,  
are they? 
2) More and more people are recycling their 
rubbish,  
aren’t they?  
3) They aren’t working now,  haven’t they? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:  
1) Pete is playing his music very loud,  is he? 
2) Jack is not talking over the phone at the isn’t she? 
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moment,  
3) My aunt is learning to drive at the moment,  isn’t he?  
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:     
1) He had been working here for 7 years before 
he retired,  
hadn’t he?  
2) He will have written this report by 10 
tomorrow,  
hasn’t he? 
3) Jeff has written four novels so far,  won’t he? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:      
1) Mr. Brown has signed an important contract,  wasn’t she? 
2) John had been looking for a house for six 
months before he found one he liked,  
hasn’t he? 
3) Jill was working at 6 p. m. yesterday,  hadn’t he? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:       
1) Sharon looks different now,  hasn’t she? 
2) Sarah is cleaning her house now,  isn’t she?  
3) My aunt has gone to Rome,  doesn’t she? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання: 
1) You’ve seen this film before,  won’t you? 
2) You enjoyed the play last night,  didn’t you?  
3) You will read this book next month,  haven’t you? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:    
1) Jane and Ted got married two weeks ago,  didn’t they?  
2) You don’t want to go there,  won’t you? 
3) You’ll meet them tomorrow,  do you? 
• 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:   
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1) Jack likes painting,  didn’t he? 
2) Bill spoke to his cousin yesterday,  hasn’t he? 
3) The doctor has just arrived,  doesn’t he? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:    
1) John considered moving abroad,  won’t he? 
2) Jack didn’t listen to James sing a song,  didn’t he? 
3) He will come tomorrow,  did he? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:         
1) Victor didn’t make any mistakes in the text,  did he?  
2) He doesn’t speak French,  will he? 
3) He won’t do his homework in the afternoon,  does he? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:             
1) You know why I am angry,  didn’t you? 
2) You looked at your watch again and began to 
walk even faster,  
don’t you?   
3) You will be at home after six,  won’t you?  
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:             
1) They see each other on week days,  didn’t they? 
2) They opened a new road to the motorway last 
year,  
won’t they? 
3) They’ll tell us about it,  don’t they?   
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:       
1) They spend a lot of time out-of-doors,  didn’t they? 
2) They will arrive the day after tomorrow,  won’t they?  
3) Yesterday they went out in the evening,  don’t they? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
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запитання:     
1) You prepare your lessons at home as a rule,  didn’t you? 
2) You will stay with us as often as possible,  don’t you? 
3) You got up rather late yesterday,  won’t you? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:   
1) Before classes they go to the language 
laboratory,  
won’t they? 
2) They will come back on Sunday,  don’t they? 
3) They worked at this plant five years ago,  didn’t they?  
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:   
1) Ann seldom makes mistakes in her 
dictations,  
didn’t she? 
2) She will graduate from the University next 
year,  
doesn’t she? 
3) She bought a new dress three days ago,  won’t she? 
• 
 
Встановіть відповідність між частинами розділового 
запитання:  
1) He was born in Kyiv,  won’t he? 
2) He will be at home after six,  wasn’t he? 
3) After dinner he usually watches TV,  doesn’t he?  
 
• 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’LL SEE YOU LATER," HE SAID 
1) He said he would see me later 
2) He said he see me later 
3) He said he is seeing me later 
4) He said he seen me later 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
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"HE LOST ALL THE MONEY," SHE SAID 
1) She said that he lose all the money 
2) She said that he had lost all the money 
3) She said that he was lost all the money 
4) She said that he is lost all the money 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"SHE’S SPEAKING TO JOE," HE SAID  
1) He said she was speaking to Joe 
2) He said she speaking to Joe 
3) He said she had spoke to Joe 
4) He said she speak to Joe 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’LL COME TOMORROW AND FIX THE TAP," THE 
PLUMBER SAID TO THEM 
1) The plumber told them that he would go the following day and 
fix the tap 
2) The plumber told them that he go the following day and fix 
the tap 
3) The plumber told them that he went the following day and fix 
the tap 
4) The plumber told them that he is gone the following day and 
fix the tap 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’LL GO TO LONDON," SHE SAID 
1) She said she go to London 
2) She said she would go to London 
3) She said she went to London 
4) She said she is gone to London 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
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"HE’S WATCHING TV," SHE SAID  
1) She said he was watching TV 
2) She said he watching TV 
3) She said he watch TV 
4) She said he watched TV 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"HE LEFT AN HOUR AGO," SHE SAID 
1) She said he had left an hour before 
2) She said he leave an hour before 
3) She said he is left an hour before 
4) She said he have left an hour before 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"HE LIKES WALKING," SHE SAID  
1) She said he like walking 
2) She said he liked walking 
3) She said he is liked walking 
4) She said he liking walking 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"TOM IS LEAVING TOMORROW, " SHE SAID 
1) She said Tom leaving the next day 
2) She said Tom will left the next day 
3) She said Tom was leaving the next day 
4) She said Tom would left the next day 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
LAURA SAID, "THE HOT DOGS ARE DELICIOUS" 
1) Laura said that the hot dogs is delicious 
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2) Laura said that the hot dogs be delicious 
3) Laura said that the hot dogs been delicious 
4) Laura said that the hot dogs were delicious 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"THEY’RE PLAYING TABLE TENNIS," HE SAID 
1) He said they had playing table tennis 
2) He said they were playing table tennis 
3) He said they playing table tennis 
4) He said they play table tennis 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
MARY SAID, "I WANT TO GO OUT WITH MY 
FRIENDS" 
1) Mary said that she want to go out with her friends 
2) Mary said that she wanting to go out with her friends 
3) Mary said that she wanted to go out with her friends 
4) Mary said that she is wanted to go out with her friends 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
BOB AND MARIE SAID, "WE ARE TAKING OUR DOG 
FOR A WALK" 
1) Bob and Marie said they were taking their dog for a walk 
2) Bob and Marie said they were taking our dog for a walk 
3) Bob and Marie said they taking their dog for a walk 
4) Bob and Marie said they taken their dog for a walk 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
ANDREW SAID, "MY SISTER IS COMING TO VISIT ME 
NEXT WEEK" 
1) Andrew said his sister were going to visit him the following 
week 
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2) Andrew said his sister going to visit him the following week 
3) Andrew said his sister was going to visit him the following 
week 
4) Andrew said his sister go to visit him next week 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE SAID, "I’M TED" 
1) He said that he was Ted 
2) He said that he has been Ted 
3) He said that he is being Ted 
4) He said that he be Ted 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"IT’S NICE TO BE HOME," TOM SAID 
1) Tom said that it’s nice was home 
2) Tom said that it nice to be home 
3) Tom said that it would nice to be home 
4) Tom said that it was nice to be home 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE ASKED ME, "HOW OLD IS HE?" 
1) He asked how old he has been 
2) He asked how old he was 
3) He asked how old he were 
4) He asked how old he being 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"DO YOU WORK HARD ENOUGH?" SHE ASKED HIM 
1) She asked him if he worked hard enough 
2) She asked him if he work hard enough 
3) She asked him if he working hard enough 
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4) She asked him if he is work hard enough 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I AM WORKING HARD," HE SAID 
1) He said he were working hard 
2) He said he was working hard 
3) He said he working hard 
4) He said he work hard 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I AM GOING OUT," HE SAID 
1) He said that he went out 
2) He said that he was going out 
3) He said that he going out 
4) He said that he was go out 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I ENJOY DANCING," SHE SAID 
1) She said she was enjoyed dancing 
2) She said she enjoying dancing 
3) She said she enjoyed dancing 
4) She said she enjoy dancing 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE SAID, "DID YOU ENJOY THE PARTY?" 
1) He asked if I has enjoyed the party 
2) He asked if I had enjoy the party 
3) He asked if I had enjoyed the party 
4) He asked if I had enjoying the party 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
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HE ASKED ME, "WHAT TIME IS IT?" 
1) He asked me what time it were 
2) He asked me what time it be 
3) He asked me what time it being 
4) He asked me what time it was 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"THIS CAKE IS DELICIOUS," PAM TOLD ME 
1) Pam told me that the cake had been delicious 
2) Pam told me that the cake was delicious 
3) Pam told me that the cake been delicious 
4) Pam told me that the cake was being delicious 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE SAID, "I’LL HAVE SOME TEA" 
1) He said he have some tea 
2) He said he would has some tea 
3) He said he would have some tea 
4) He said he would having some tea 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE SAID, "I’M GOING TO THE STATION" 
1) He said that he were going to the station 
2) He said that he was go to the station 
3) He said that he going to the station 
4) He said that he was going to the station 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
ROBIN SAID, "THESE BISCUITS TASTE DELICIOUS" 
1) Robin said the biscuits tasted delicious 
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2) Robin said the biscuits tastes delicious 
3) Robin said the biscuits tasting delicious 
4) Robin said the biscuits were taste delicious 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"WHERE DO YOU LIVE?" I ASKED HER 
1) I asked her where she live 
2) I asked her where she living 
3) I asked her where she lived 
4) I asked her where she were lived 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"WHAT DO YOU WANT TO KNOW?" SHE ASKED ME 
1) She asked me what I wants to know 
2) She asked me what I wanted to know 
3) She asked me what I wanting to know 
4) She asked me what I was wanted to know 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I HAVE A LOT OF WORK TO DO TODAY," SHE SAID 
1) She said that she have a lot of work to do that day 
2) She said that she having a lot of work to do that day 
3) She said that she was had a lot of work to do that day 
4) She said that she had a lot of work to do that day 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’VE ORDERED A PIZZA FOR DINNER,"  HE SAID 
1) He said that he ordered a pizza for dinner 
2) He said that he have ordered a pizza for dinner 
3) He said that he order a pizza for dinner 
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4) He said that he had ordered a pizza for dinner 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’VE BOUGHT YOU SOME FLOWERS," HE SAID 
1) He said he buy me some flowers  
2) He said he is bought me some flowers  
3) He said he had bought me some flowers  
4) He said he is buying me some flowers 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"HE HAS JUST LEFT," SHE SAID 
1) She said he just left 
2) She said he had just left 
3) She said he just leave 
4) She said he had just leave 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’VE BEEN TYPING SINCE MORNING," SHE SAID 
1) She said she had been typing since morning 
2) She said she had typing since morning 
3) She said she been typing since morning 
4) She said she is typing since morning 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"HE’LL BE BACK IN AN HOUR," SHE SAID 
1) She said he is back in an hour 
2) She said he be back in an hour 
3) She said he would back in an hour 
4) She said he would be back in an hour 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
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"I HAD A BRILLIANT TIME," MR JONES SAID 
1) Mr Jones said that he had had a brilliant time 
2) Mr Jones said that he had have a brilliant time 
3) Mr Jones said that he have have a brilliant time 
4) Mr Jones said that he having a brilliant time 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
SOPHIE SAID, "I BOUGHT A NEW CAMERA 
YESTERDAY" 
1) Sophie said that she buy a new camera the day before 
2) Sophie said that she had bought a new camera the day before 
3) Sophie said that she have bought a new camera the day before 
4) Sophie said that she is buy a new camera the day before 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’VE ORDERED A NEW FRIDGE," SHE SAID 
1) She said she order a new fridge 
2) She said she had ordered a new fridge 
3) She said she have ordered a new fridge 
4) She said she is order a new fridge 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"JACK LEFT THE COUNTRY," THEY SAID 
1) They said Jack had left the country 
2) They said Jack have left the country 
3) They said Jack had leave the country 
4) They said Jack is left the country 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
TOM SAID, "I HAVE LOST MY KEYS" 
1) Tom said that he have lost his keys 
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2) Tom said that he had lost his keys 
3) Tom said that he had lose his keys 
4) Tom said that he had losing his keys 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
MR JONES SAID, "I NEED TO BUY A PRESENT FOR MY 
WIFE" 
1) Mr Jones said he needing to buy a present for his wife 
2) Mr Jones said he is needed to buy a present for his wife 
3) Mr Jones said he needed to buy a present for his wife 
4) Mr Jones said he need to buy a present for his wife 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’VE BOUGHT A NEW DRESS," SHE SAID 
1) She said she buys a new dress 
2) She said she had bought a new dress 
3) She said she have bought a new dress 
4) She said she had buy a new dress 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I WAS PLANNING TO CALL YOU LATER," SHE SAID 
1) She said she been planning to call me later 
2) She said she had planning to call me later 
3) She said she had been planning to call me later 
4) She said she planning to call me later 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
SHE SAID, "WHERE DID HE STAY?" 
1) She asked where he have stayed 
2) She asked where he had stayed 
3) She asked where he had stay 
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Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE SAID, "DID YOU HAVE A NICE TIME?" 
1) He asked if I had had a nice time 
2) He asked if I had have a nice time 
3) He asked if I had having a nice time 
4) He asked if I has had a nice time 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
SHE ASKED ME, "WHERE HAS HE GONE?" 
1) She asked me where he gone 
2) She asked me where he have gone 
3) She asked me where he had go 
4) She asked me where he had gone 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’VE FINISHED ALL MY WORK ," SHE SAID 
1) She said that she had finished all her work 
2) She said that she had finish all her work 
3) She said that she have finished all her work 
4) She said that she had finishing all her work 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I HAVE WORKED HARD," HE SAID 
1) He said he had work hard 
2) He said he had worked hard  
3) He said he have worked hard  




Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I HAVE BEEN WORKING HARD," HE SAID 
1) He said he had been working hard 
2) He said he been working hard 
3) He said he had working hard 
4) He said he had been work hard 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE SAID, "WHAT ARE YOU DOING?" 
1) He asked what I were doing 
2) He asked what I was doing 
3) He asked what I doing 
4) He asked what I was do 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE SAID, "WHERE DID HE STAY?" 
1) He asked where he have stayed 
2) He asked where he had stayed 
3) He asked where he had stay 
4) He asked where he stays 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE SAID TO THE CLASS, "I’M VERY HAPPY WITH 
YOUR RESULTS IN THE HISTORY EXAM" 
1) He told the class he were very happy with their results in the 
History exam 
2) He told the class he was very happy with their results in the 
History exam 
3) He told the class he had been very happy with their results in 
the History exam 





Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"HAVE YOU SEEN THIS MAN BEFORE?" HE ASKED 
ME 
1) He asked me if I has seen the man before 
2) He asked me if I had seen the man before 
3) He asked me if I had see the man before 
4) He asked me if I seen the man before 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"ARE YOU WORKING TOMORROW MORNING?" PAUL 
ASKED HER 
1) Paul asked her if she were working tomorrow morning 
2) Paul asked her if she was working the next morning 
3) Paul asked her if she was work tomorrow morning 
4) Paul asked her if she working the next morning 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"DID YOU POST THE LETTER?" TREVOR ASKED ME 
1) Trevor asked me if I had post the letter 
2) Trevor asked me if I had posting the letter 
3) Trevor asked me if I has posted the letter 
4) Trevor asked me if I had posted the letter 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’VE FINISHED THE HOUSEWORK," SHE SAID 
1) She said she had finish the housework 
2) She said she had finished the housework 
3) She said she have finished the housework 
4) She said she had finishing the housework 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
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"I’VE ALREADY SEEN THIS FILM," HE SAID 
1) He said he had already see the film 
2) He said he had already seen the film 
3) He said he have already seen this film 
4) He said he had already seeing this film 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I WAS WORKING AT FOUR O’CLOCK," TIM SAID 
1) Tim said he been working at four o’clock 
2) Tim said he had working at four o’clock 
3) Tim said he had been work at four o’clock 
4) Tim said he had been working at four o’clock 
• 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"WHAT DID YOU MAKE FOR DINNER YESTERDAY?" 
BOB ASKED ME 
1) Bob asked me what I had made for dinner the day before 
2) Bob asked me what I had make for dinner yesterday 
3) Bob asked me what I has made for dinner yesterday 
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